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Didalam era persaingan yang sangat ketat saat ini perusahaan-perusahaan sedang berusaha mencari solusi
pencegahan antara lain dengan mengikut sertakan karyawan yang bertanggung jawab langsung dalam
proses produksi kedalam kegiatan pelatihan-pelatihan kerja. kecenderungan  menurunnya prestasi kerja
karyawan disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang memadai, menurunnya motivasi kerja, serta
kurangnya pelatihan kerja.Peneliti disini tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara pelatihan kerja,
motivasi dan prestasi kerja karyawan TV Borobudur Semarang. Serta menguji hubungan antara pelatihan
dan motivasi kerja sebagai variabel moderating terhadap prestasi kerja karyawan TV Borobudur Semarang.
TV Borobudur adalah televisi yang perpusat dikota semarang jawa tengah dan merupakan stasiun
berjaringan Kompas TV. Sebagai televisi yang baru berpindah manajemen ini adanya pembenahan, ataupun
pembaruan alat dan system manajemen hal tersebut juga di imbangi dengan pelatihan kerja, bagaiman
sebuah pelatihan kerja itu mampu memotivasi karyawan agar berpretasi. Pengambilan populasi dalam
penelitian ini adalah sebanyak 87 responden yang terdiri dari seluruh karyawan TV Borobudur
Semarang.Dalam penelitian ini menggunakan analisis Moderator Regression Analisis. Hasil penelitian ini
menunjukan t hitung pada variabel motivasi kerja adalah 0,258 dengan signifikasi 0,644 > 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi tidak signifikan, karena tidak signifikan maka variabel motivasi
kerja tidak mampu dijadikan sebagai variabel moderating, atau dengan kata lain variabel motivasi kerja tidak
mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel pelatihan kerja dan prestasi kerja. Kata
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In the era of competition is very tight now companies are trying to find a solution to the prevention, among
others, includes employees who are directly responsible in the production process into job training activities.
declining trend of employees' performance is caused by working conditions are inadequate, decreased
motivation, and lack of job training.Researchers here are interested in examining the relationship between job
training, employee motivation and job performance Semarang Borobudur TV. And examine the relationship
between training and motivation to work as a moderating variable on employees' performance Semarang
Borobudur TV.TV is a television set Borobudur which perpusat Central Java city of Semarang and the
Compass networked TV stations. As a new television is the revamping of management change, or update
and system management tool that is also in Balance with job training, how did a job-training is able to
motivate employees to berpretasi. Intake of the population in this study were as many as 87 respondents
consisting of all employees Semarang Borobudur TV.In this study using analysis of Moderator Regression
Analysis. The results of this study showed t count on the motivation variable is 0.258 with a significance of
0.644> 0.05 so that it can be concluded that the motivation variables were not significant, then the variable is
not significant because motivation can not be used as a moderating variable, or in other words do not work
motivation variables able to strengthen or weaken the relationship between the variables of job training and
job performance.keywords: Training, Motivation, Achievement
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